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研究会寺号
'
03- 1
平成 1 5年虚第 一 回 二 形性某菌分子池伝学研兜会
9月24 E】
過当 : 知花 博胎
病原某菌ヘ のゲノ ム解析学の♯入に つ い て①
街題捷供 : 久原 菅
(九州大学大学院農学研究院 教授)
演題 :｢ア レ - 解析からの転写制御ネ ッ ト ワ ー ク の情報
的解明+
参加者 :長 環 (福岡歯科大学), 中川孝之 (名古屋大
学大学院), 宮川洋三(山楽大学), 三上 襲(千
葉大学其菌医学研究セ ンタ ー )
研究会番号
'
03- 1
平成15年度第二 圃 二 形性文面分子漣伝学研東金
病原其菌 ヘ のゲノ ム解析学の導入 につ い て②
11月22日
(本共同利用研究会は千葉大学国際シ ンポジウ ム と の共
同開催である)
1)Tom ohifO A hshi, Tets甲 Ho rio a nd A kihiko Ki knchi:
Div e rge n cyofァー ttlbulinin Cn ndi
'
dGye aStS･
2) Ta m aki C ho, MikA Toyoda, Hide noriKa minishi a nd
Richard Calde r o n e :Expr e ssio n ofthe ge n e sC G R l,
CuM S I3, E F G Z, a nd N RGI dtl ring 血 O rPhologic al
tra n sitio nin Ca 〝dl
'
dG GlucL m S.
3) Yo shiyuki N 血ga wa and C hiiro Ya m ataniこ Design
of thedegeneratedprim ers for fungalcatahs esudthe
s eque nce determin atio nofc at血B eS Ofseve ral m edic山Iy
im porta nty紺 ぬ ･
4)Yo2,O Miy 血 w &: M ole cularbiologicalanalysis ofthe
n egative regulator ofphosphate m etabolis m, PH O8 5,in
Cp 〝didq q[h
'
Eq n J.
5) Ma saka m Nii mi, Shtln -ichi Wadi, All Ka m eko, Koichi
Tanabe, Ytlkie Thka n o, Taka8hiUm eyama,YTo shimasa
Ueha ra, Erwirlli mping, K7Oko Nii･Tli, Ann R･ Eoln e s,
Bria n C. M o nk a nd Richard D. Can n o n :An efncient
Syste m fo r血 1 Ctio n al hyper
- expr es sion of m ultidr ug
efnⅧ p umpsin Sq ccb - nyces α血 tae･
6)Hiro nobu NakEYa皿 a:Fu n eyldipho BPhte syntha8 ei丘
notr eqtlircd for the growth ofCG ndidag血by2rtGin mic e
whe fe aSPreZtyltr ansferas cis e8 Se ntial fo,itsgrow th1
7)C hristopherJ. Savoie, Sa chiyo Aburatani, Shol,ji
wata n abe,YoshihiroE酢 Chi,Shigcf nMuta?Seiya hn oto,
Sato n lM申 n o,Sato rtlKuhar a a nd Kos uke Tashir o :Use
ofge n e netw o rks fro皿 血11ye astge n o m emicroar r且y
lilm riesto
■
ident申furl Ctio nallyrelev a ntdrtlgaffected
ge n es a ndge n e regthtio n c a sc ade s･
8) Hir ojiC hibana, Nao Oka, Na oko Nagas awa, Ku miko
Shikin ami,K且 mko Nishi皿 1r a, A B･ M age e,PI T･ Mage e
a nd Yu 2 n r uMikami: Ho v the physic al m aphelpsin
c o mpletio n ofCq ndl
'
da o]bz
'
Ea n ∫ge n OZ=le SeqtL e n C mg･
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